


































































































































































































































































































































































































（The White Paper Tax Reform 1987）のいう税制改革第２段階（第１段階は所得税






















































































にまとめて現時点ではCanada Health and Social Transfer, ＣＨＳＴとされる
に至ったのである。これによって，保健，中等後教育，社会福祉関係費に
対する連邦の特定目的補助金の性格は，格段に一般目的補助金に近づいた。
連邦の財政赤字が，州財源の独立化を推進したのである。
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